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Abstrak
Penentuanisi awalminyaksuatu reservoir
dimulaisejakkegiataneksplorasi.Padatahapawalitulahpenentuancadanganminyakawal
ditentukan.Hal inibertujuan
untukmemastikanapakahproyektersebutdapatmenguntungkanuntukperusahaan atau
tidak.Seiringberjalannyawaktupenentuanisiawal
minyakditempatterusdilakukanuntukmeningkatkanketelitianperhitungandenganmenggunak
anmetode material balance.
Pada reservoir “ADZ” jenisreservoirnyaadalahundersaturated reservoir. Hal
inidisebabkankarenatekananawalpadatahun 1980 sebesar 2762.74psia,
sedangkantekananbubble pointsebesar 1625.8 psia. Hinggatahun 2015 reservoir
inimasihberadadiatastekananbubble pointdengantekanan 1783.55psia, reservoir
inijugatidakmemilikigas cap padakondisiawal.Drive mechanism yang
bekerjapadalapanganiniadalahsolution gas drive.
Perhitunganisiawalminyakpadatugasakhirinimenggunakan4metodeyaitumetode
volumetric, metode material balance, garis lurus, dan software
Mbal.Denganmenggunakanmetode volumetric didapatkancadangan awal minyak
ditempatsebesar174063462 STB, sedangkanperhitungancadangan awal minyak di
tempatdenganmenggunakanmetode material balance mendapatkansebesar176497285
STB. Persentaseperbedaanisiawalminyakditempatantarametodesebesar<5%.
Pendahuluan
Mengembangkan suatu lapangan memerlukan data isi awal minyak di tempat atau
disebut original oil in place (OOIP). penghitungan isi awal minyak dilakukan secara
berkala karena akan berubah dari waktu ke waktu, Bertambahnya waktu maka semakin
banyak data yang dimiliki,seperti data tekanan, produksi minyak, produksi air, dan prduksi
gas. Banyaknya data dari suatu lapangan membuat penentuan isi awal minyak semakin
akurat.
Reservoir ADZ adalah reservoir minyak yang memiliki 9 sumur, dansudah di
produksi dari tahun 1980 hingga 2015 maka sumur ini telah berproduksi selama 35 tahun.
Akumulasi produksi minyak adalah 9,3426 MMSTB, sedangkan produksi kumulatif gas
telah diproduksi sebesar 102,117MMSCF, dan produksi akumulasi air
sebesar0,1734MMSTB.
Padatugasakhirinibeberapaperhitungandilakukanuntukmenentukandrive
mechanism,original oil in place, danrecovery factor dari reservoir ADZ. Menentukan isi
awal minyak di tempat memerlukan beberapa tahapan. Mengetahui tenagadorong yang
bekerjapada reservoir tersebut merupakan hal utama untuk menentukan isi awal minyak
ditempat,karenasetelahmengetahuijenistenagadorongnyaakanmempermudahmenentukan
rumuspadametode material balacedanpersamaangarislurus sehingga perhitungan akan
lebih mudah dan tempat
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Studi pustaka
Penentuanisiawalminyakditempatdapatdicaridenganmenggunakanmetode
volumetric, metode material balance, garis lurus, dan sotware
Mbal.Sedangkanuntukmenghitungisiawalminyakditempat yang
dapatdiproduksikansertalamanyawaktuberproduksisuatulapangandigunakanmetodemateri
al balance, garis lurus, dan software Mbal.
Beberapa data yang diperlukanantaralain : data geologi, data sifat-sifatfisikfluida,
data analisa PVT. Data-data
tersebutjugadapatdipergunakanuntukmenentukanjenistenagadorongpada reservoir
tersebut.Data sepertitekanandanproduksidarisumurtersebut yang
diambilsetiaptahunselamasumurtersebutberproduksijugadibutuhkanuntukmenghitungisiaw
alminyak di tempat.Berikutakandijelaskanmengenai parameter-parameter yang
digunakanuntukmetodeperhitunganisiawalminyakditempatsertamengenaimekanismetenag
adorong.
Metode penelitian
Penentuan isi minyak awal di tempat atau disebut Original Oil In Place (OOIP)
bertujuan untuk menentukan pengembangan suatu lapangan minyak dan gas. Setelah
lapangan berproduksi penghitungan isi awal minyak perlu kembali dilakukankarena
sudahmemiki data produksidan data penurunantekanan sehinnga perhitungan lebih
akurat. Reservoir ADZ telah berproduksi selama 35 tahun (1980-2015).
Metodeyang di gunakan dalam tugas akir ini adalah metode volumetric,metode
material balance, metode persamaan garis lurus, dan software Mbal. Penggunaan
beberapa metode ini bertujuan untuk membandingkan hasil isi awal minyak di tempat
sehingga bisa ditentukan yang paling akurat. Metode material balance
dianggaplebihakuratkarenametode material balance menggunakan data yang lebih
lengkap, data-data selamasumurtersebutberproduksi seperti data tekanan dan produksi.
Data yang di perlukan untuk menghitung isi awal cadangan minyak di tempat pada
reservoir ADZ dengan menggunakan material balace berbeda dengan menggunakan
metode volumetric. Berikutdata yang diperlukan yaitu:data produksi, data tekanan, dan
data PVT selamasumurtersebutberproduksidaritahun 1980 hingga 2015,berbeda dengan
menggunakan metode volumetric data yang diperlukannya adalah: data PVT
danpetrofisik.
Hasil dan Pembahasan
Pada tugas akhir ini bertujuan untuk menghitung isi cadangan awal minyak di
tempat, metode yang digunaan adalah metode voumetric, metode material balance, garis
lurus, dan software Mbal.Untuk mempermudah perhitungan isi cadangan awal minyak di
tempat maka terlebih dahulu menentukan jenis tenaga dorong, metode yang digunakan
untuk menentuan jenis tenaga dorong adalah: metode Ganesh Thakur, metodekualitatif,
danmetode drive index
Reservoir ADZ sudahberproduksidaritahun 1980
dengantekananawalsebesar2762.74 psia.Jenis reservoir inimerupakan reservoir
undersaturateddimanatekananpadatahunterakhir (2015)
sebesar1783.55psia,sedangkantekananbubble pointsebesar1625.8psia.
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Tabel
TenagaDorong Reservoir ADZ
Metode Drive Mechanism
Kualitatif Solution gas drive
Ganesh thakur Solution gas drive
Drive Index Solution gas drive
Setelahtenagadorongdari reservoir inidiketahui, makaselanjutnya menghitung isi awal
cadangan minyak di tempat pada reservoir ADZ, terdapat 4 metode yang digunakan
yaitumetode material balance,metode volumetric, garis lurus,dandenganmenggunakan
software Mbal.
Tabel
Perbandingan OOIP Pada Reservoir ADZ
Metode Original Oil In Place (STB)
Volumetric 174 063 462
Material Balance 176 497 285
GarisLurus 177 000 000
Software Mbal 178 000 000
Kesimpulan
1. Reservoir ADZ berproduksi dari tahun 1980-2015 (35tahun), namun tekanan
reservoir pada tahun 2015 (1783.55psia) belum mencapai tekanan bubblepoin-nya
(1625.8psia), sehingga termasuk reservoir undersaturated.
2. Jenis tenaga dorong reservoir ADZ adalah solution gas drive,
diperolehmenggunakantigametodeyaitu: metode Ganesh Thakur, metodekualitatif,
dan metode drive index.
3. Setelah mengetahui jenis drive mechanism maka dilakukan perhitungan cadangan isi
awal minyakmenggunakan 4 metode yaitu: metode material balance, metode
volumetric, metode garis lurus, dan metode software Mbal.
4. Berikut hasil dari perhitungan cadangan isi awal minyak yaitu dengan metode
material balance sebesar 176 497 285 STB, metode volumetric sebesar 174 063 462,
metode persamaan garis lurus sebesar 177 MMSTB, dan menggunakan metode
sotware Mbal 178 MMSTB.
5. Hasill perhitungan recovery factorpada reservoir ADZ adalah sebesar 5,37 %.
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